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WOPhone 是中国联通深度定制的一系列使用自主研发操作系统 WOPhone 
































                                                                                 
Abstract 
WOPhone is the designation of smart phone specially customized by China 
Unicom, which operation system –WOPhone OS is researched and developed 
independently. WOPhone OS is based on Linux kernel with independently research 
and develop operation system. It has independent intellectual property rights with the 
feature of self-control, safe and efficient.  
The development and growth of WOPhone has a special strategic and practical 
significance to China’s communication industry. However, the development of 
operating system is the most difficult thing with the characteristics of heavy task, high 
complexity, big adventure. It also needs long-term experience accumulated in 
software research and development field. So now, do project management well during 
the development process management of WOPhone kernel customization is 
definitively decide the failure or success of the project. 
This thesis analyzes current development status and relevant theory of software 
R&D project management, and its application in WOPhone kernel customization 
project. According to relevant knowledge and practical experience on software R&D 
project management, the author analyzes the characteristics of kernel customization 
project, organization structure and procedure of R&D project. He forms a much more 
complete and clear theory on this project, and concludes practical operating methods 
of project management for WOPhone kernel customization project. 
After summarizing and analyzing the implementation in some WOPhone kernel 
customization projects, the author finds that schedule control, cost control and quality 
control are three most important main factors in WOPhone kernel customization 
project. According to analysis on these three factors, using critical path method, 
network technology and pre-setting risk buffer schedule can improve the deviation 
problems of process schedule. Cost control can be improved by focus on functional 
modules reusing and shared resources. While under the guide of generally control 
management and using automatic testing ways can improve the quality control. 














company as an example, and the practice ultimately witnessed the desired 
achievement for project operation. 
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第一章 引言 


















































场份额，中国智能手机的市场份额较 2010 年显著提高。 
然而如此大的市场份额中，至今为止，还缺少中国自主开发的操作系统，因
此中国联合网络通信集团有限公司(下文简称中国联通)联合在操作系统已经连
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在智能手机研发项目的应用情况；另一方面，说明智能手机的发展现状和趋势，
操作系统的分类以及市场份额，智能手机产业链构成，为后续研究提供理论基础。 




























出现在 20 世纪 50 年代，出现了 CPM（Critical Path Method，关键路线法）技术。
在 CPM 提出一年之后又提出了 PERT（Program Evaluation And Review 
Technique，计划评审技术）。1987 年 PMI（Project Management Institute，美国项








20 世纪 60 年代中期以前并不存在软件产业，在对应的软件项目管理学领域
也是空白的，这个阶段内的软件开发基本都是面向批处理，有限分布以及自定义
软件。从 20 世纪 60 年代中期到 70 年代末期的十余年，逐渐出现软件作坊，软
件的开发和使用范围较之前阶段有很大的拓宽，但在管理方面上还仅依靠开发者
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从 1995 年之后为软件生产的第三阶段，该阶段以软件过程、面向对象和软
件重用三项技术为基础[8]。 




题并没有得到有效的解决，直到 20 世纪 90 年代中期，软件研发项目管理不善的
问题仍然广泛存在，据美国软件工程实施现状调查报告，软件研发相关项目仍然
很难控制，大约只有 10％的项目能在预算内按计划交付。  
















20 世纪 90 年代初，IBM 在 PACE 基础上引进了 IBM 方法论，总结了一套
























1987 年 9 月，美国卡内基梅隆大学 SEI（Software Engineering Institute，软件
工程研究所）受美国国防部的委托，从软件过程能力的角度出发，发布了一
套软件过程成熟度框架和一套成熟度问卷。1991 年，SEI 在软件过程成熟度框架
的基础上提出了 CMM（Capacity Maturity Model，软件能力成熟度模型），即
CMM1.0。 






善真正有所帮助，其改进框架应由 CMMI、TSP（Team Software Process，团队
软件过程）和 PSP（Personal Software Process，个人软件过程）组成的一个完整
体系，即从组织、群组和个人三个层次进行良好的软件工程和管理实践的指导和

























理工具 ClearQuest 等，均已在软件业界内大范围使用。 








































影音处理能力的高效能硬件，目前已从 ARM-11 系列处理器过度到 ARM 







球定位系统等。新兴的 NFC（Near Field Communication，近距离无线通讯技术）











Phone、Black Berry 等。Gartner 在 2011 年 5 月 19 日发布的 2011 年 Q1 的全球智
能手机市场份额报告，Google的 Android 以36%的市场份额遥遥领先于Symbian
（27.4%）， iOS（16.8%）和 RIM 的 BlackBerry（12.9%）。相关数据参考图 2-1
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